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た，各国の年間総労働時間を Figure 1 に示す（いず
１富山大学人間発達科学部 
２砺波市立太田認定こども園 Figure 1 各国の年間総労働時間 





 しかし MN ワーク＆ライフ編集部（2018）が公
表した子ども 216 人を対象とした Web 調査の結果
では，「お父さんの平均的な帰宅時刻は何時頃です
か?」という質問に対して回答の多かった順に「22 時
以降」（21.4%），「19 時～20 時」（20.0%），「20 時～


















































17 ヶ所）に在籍する０歳～５歳児の父親 879 名。調
















Figure 2 女性の就業率の推移 
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①年齢 回答者の平均年齢は 37.39 歳（範囲：23～




②就労形態 正社員が 789 名（87.7％），自営業・家
族従業が60名（6.7％），派遣・契約社員が6名（0.7％），
パート・アルバイトが 4 名（0.4 名），その他・無記
入が 38 名（4.2％）であった。 
③家族の実態  １世帯当たりの子どもの数を




Figure 3 子どもの人数 
 




たと考えられる。Figure 4 からわかるように，17 時
台または 18 時台に退勤する父親が合わせて 408 名
（無記入者を除いた全体の 54.0%）であった。日勤
者のうち約半数の父親は比較的早い時間帯に退勤し
ていることがわかる。しかし 21 時台・22 時台に退
勤するという父親も計 76 名（同じく 8.7%）いるこ
とが示された。 
 























17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時以降 無記入
(人)




記入者 19 名を除いた 860 名中 25.7%であった。残
業時間が減った者は 259 名で，無記入者 18 名を除
いた 861 名中 29.5％であった。育児時間が増えた者







定の結果を Table 1・Table 2 に示す。 



























Table 3 に示す。 



























































Table 1 帰宅時刻と育児時間の変化の関連性 
 
 
Table 2 残業時間と育児時間の変化の関連性 
 
いいえ はい 合計
いいえ 度数 538 68 606
期待度数 446.2 159.8 606
調整済み残差 15.7 -15.7
はい 度数 90 157 247
期待度数 181.8 65.2 247
調整済み残差 -15.7 15.7
合計 度数 628 225 853






いいえ 度数 520 87 607
期待度数 424.3 182.7 607
調整済み残差 15.7 -15.7
はい 度数 77 170 247
期待度数 172.7 74.3 247
調整済み残差 -15.7 15.7
合計 度数 597 257 854
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